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LUC FRAISSE, La littérature du XVIIe siècle chez les fondateurs de l’histoire littéraire, «XVIIe
siècle», n. 218, cit. pp.3-26.
1 Il  presente  contributo  è  dedicato  alla  trasformazione  della  visione  del  XVII  secolo
operata  nell’Ottocento  da  quegli  storici  della  letteratura,  in  particolare  Saint-René
Taillandier e Gustave Lanson, che, nel rifiuto della cieca obbedienza alle regole della
retorica fino ad allora seguite, affermano nuovi metodi di analisi e di studio. Il XVII
secolo può così abbandonare la posizione immobile che gli era stata conferita in passato
per essere compreso nella diversità e nell’evoluzione che realmente lo caratterizzano.
Gli autori sono riscoperti nella loro originalità individuale e nel loro ruolo all’interno
del processo storico: l’A. cita Bossuet, Boileau, Corneille, Racine, Pascal, La Fontaine, La
Rochefoucauld, Descartes.
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